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Bériéi 42-ik s/tíin Q “
november I.1 0 Í9-éi>.
Szomorújáték 5 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Szász Károly.
S Z E M É L Y E K :
Escalus, fejedelem V eronában
P áris , fiatal nemes, a  fejedelem  rokona —
cL°pude?lC | két elleDséges ílá* feje “
Romeo, M ontague fia —  —
M ercutio, a fejedelem rokona, Romeo b a rá tja  — 
Benvolio, M ontague rokona, Romeo b a rá tja  —  
T y b a ít, C apuletné unokaöcscse —  —
Lőrincz, b a rá t — — —
Boldizsár, Romeo szolgája — —
ő rö k , kiséret, polgárok,
C satár Győző. 
P a tak y  Béla. 
Országi) B.
B árt ha IstváD. 
Üdry Á rpád. 
Tanay Frigyes. 
Péchy László. 
K örnyey  B.
Ifj. Szathm áry A.
szolgák a Oapulet háznál
Sámson 
G ergelvO  *  ;
Péfer í
Ábrahám , < Mül8Ak M ontagueknél
P á ris  apródja —
M ontaguené —  —
Capuletné —
Júlia , leánya —  —
Júlia , dajkája  —  —
Bay László. 11 j





O scrényi Adéi 
Kovács Fáni. 
Breznay A nna 
Fái Flóra.
Kiss Irén.
l E T e l y 'á . r a . k : : Földszinti és l. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. - 11. emeleti 
páholy 6 kor. —Támlásszék az I — VliL sorig 2 kor. 40 fii., V lll-tó l—X lll-ig  2 kor., X llí- tó l—XVO-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék Lés II. sorban 1 kor. 20 f i i , a többi sorokban I kor. — Állóhely a földszinten 
80 fik, tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár- és ünnepnapon 60 fii.
■r Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
SSF’ Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 91* órakor.
Holnap, kedden, november hó 20-án, bérlet 43. szám Hzabó Irmának betegsége után való
első fellépteül:
Figaró házassága.
V ígjaiéit 5 felvonásban. í r t a : B eaum archais.
j V L  ü  s  o  r  :
S zerdán , nov. 21-én , bérlet 44. sz. „ B “ —  A  t é v e d t  n ő ,  (La Traviata). Nagy opera 4 felvonásban. Z enéjét sze rze tté : Verdi.
Csütörtökön, nov. 22 én, bérse t 45 sz. „C " —  A  b i b l i á s  a s s z o n y .  O perette  3 felvonásban.
P én tek en , nov. 23-án, bérle t 46. sz. nA “ —  újdonságul először: D o lly .  Szinmü 3 felvonásban dal és tánezezal. Í r tá k :  Chrizticrnson és Jo n ei.
F o rd íto tta : Szeredai Leó.
Szom baton, nov. 24 én, bérlet 45. sz. „B “ —  m ásodszor: Dolly.
V asárnap, nov. 25-én két e lőadás; délután 3 ó rakor félhelyárakkal: K u r u c z f u r f a n g .  E redeti énekes szinmü 3 felvonásban; este és fé
órakor, b é rle tszü n e tb en : Aranylakodalom. Látványos tö rténe ti szinmü 9 képben. ír tá k  Rákosi V iktor és Beöthy László.
E l ő k é s z ü l e t e n :  M e W - Y o r k  S S Ő p © .  K itűnő  operette. & r a j & y a S S 3 5 0 n y .  Vígjáték. F a u s t .  T rag éd ia .
y J t S L  pésrw zm , 1900, líyoJsatoÉó * váró# köayv»ymáájáka». — Í846,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
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